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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengungkapan dan motivasi perusahaan 
melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penelitian ini dilakukan pada 
30 perusahaan yang memiliki kapitalisasi terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2019. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan menganalisis data melalui konten analisis 
untuk menggali motivasi perusahaan dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan. Teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis. Hasil dari content 
analysis ini menunjukkan bahwa industri yang sensitif terhadap isu lingkungan lebih banyak 
mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dibandingkan dengan industri yang tidak 
sensitif terhadap isu lingkungan. Motivasi perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan ini adalah kepatuhan pada peraturan.  
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This study aims to analyze the disclosure practices and motivation of companies to conduct 
social and environmental responsibility disclosures. This research was conducted on 30 
companies with the largest capitalization listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019. This 
research is descriptive qualitative and analyzes data through content analysis to explore the 
company's motivation in disclosing social and environmental responsibility. The data analysis 
technique used is content analysis. The results of this content analysis show that industries that 
are sensitive to environmental issues reveal more of social and environmental responsibility than 
industries that are not sensitive to environmental issues. The motivation of the company to make 
disclosure of social and environmental responsibility is compliance with regulations. 
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